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1 Le  bilan  d'une  'intervention  de  diagnostic  archéologique  menée  sur  un  projet  de
construction  dans  l'enceinte  du  stade  hippique  est  négatif.  Aucune  structure
archéologique  en  place  n'est  apparue  dans  les  cinq  sondages  ouverts.  Les  seules
observations concernent la mise en évidence d'un niveau de déblai compacté mis en place
après la destruction d'une ancienne tribune élevée dans les années 1960. Les résultats
nous éclairent sur la sédimentation géologique en ce secteur de la ville préalablement
soumis aux fluctuations de la Loire. Un faible pendage a été observé. Ponctuellement, des
dépôts  d'argiles  gris  bleu  à  verdâtres,  interfèrent  dans  la  disposition  des  couches
alluviales. Il s'agit d'alluvions de décantation dans une dépression de la terrasse de Feurs.
Elles ne paraissent pas témoigner de l'existence ancienne d'un étang ou d'une mare qui se
caractérisent par des dépôts hydromorphes souvent anthropisés.
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